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   Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 
   
PROPUESTAS DE NOMBRAMIENTOS DE COLABORADORES 
EXTRAORDINARIOS 





D. José Luis Aguilera González. 
Doctor en Geografía e Historia. 
Área de Conocimiento: Filología Griega. 
Departamento: Filologías Griega y Eslava. 
 
 
D. Juan Antonio Gázquez Evangelista. 
Profesor Titular de Universidad (jubilado a 30/09/09). 
Área de Conocimiento: Psiquiatría. 
Departamento: Medicina Legal, Toxicología y Psiquiatría. 
 
 
D. Agustín Bertrán Moreno. 
Profesor Titular de Escuela Universitaria (jubilado a 30/09/11). 
Área de Conocimiento: Construcciones Arquitectónicas. 
Departamento: Construcciones Arquitectónicas. 
 
 
D. Moisés Coriat Benarroch. 
Profesor Titular de Universidad (jubilado a 30/09/11). 
Área de Conocimiento: Didáctica de la Matemática. 
Departamento: Didáctica de la Matemática. 
 
 
Dª. Aurora García Vitoria. 
Profesora Titular de Universidad (jubilada a 30/09/11). 
Área de Conocimiento: Derecho Penal. 
Departamento: Derecho Penal. 
 
 
Dª. Adela Valero López. 
Catedrática de Universidad (jubilada a 30/09/11). 
Área de Conocimiento: Parasitología. 
Departamento: Parasitología. 
 
 
 
 
 
 
